



























































2 Es braust das Meer．
2．EskommtderFttihling．
2．Es ziehen dieⅥbIken．
























































































































































































































































































































































塾war einmaleine Autobahn，mit deren Planung wurde vor vierzlg
Jahren begonnen．Sttick fiir Sttick trieben Arbeiter dieTrasse durch

















































Sahen wir estrotzdem alsunsere Pflicht an，die O鮎ntlichkeit umge－
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13）参照：橋本（1956；1975），S．417f．
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称の用法は第8番目のグループである。
26）しかし，eSをPlatzhalter，またはPlatzfdllerとみなすことと，関口
の解釈は，観点が異なるに過ぎず，両者は矛盾するものではない。Platzhal－
terとしてのesがインフォメーション価値の高い要素を予言し，その要
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